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6 - третья 15 15 25 25 10+10 
6 - четвертая 15 15 25 25 10+10 
7 - первая 20 20 20 20 10+10 
7 - вторая 20 20 20 20 10+10 
7 — третья 25 25 20 20 5+5 
7 - четвертая 25 30 20 15 5+5 
8 - первая 20 20 30 25 5 
8 - вторая 30 25 20 20 5 
8 - третья 25 25 25 25 -
8 - четвертая 30 30 20 20 -
Усл. обознач.: СИ-спортивные игры; ОФП-средства общей физической подготовки; 1-й блок: со сложной 
координацией движений, в которых обеспечивается эффект сопряженного развития силы мышц -сгибателей и 
разгибателей верхних конечностей (№ 1,4,8,11,13-16, 21,22,24); 2-й блок: со сложной координацией движений, 
в которых реализуется эффект «переключения» процессов напряжения и расслабления мышечных групп -
сгибателей и разгибателей нижних конечностей (№ 1-3,5-6,9-10,12,17,19,23-24); 3 и 4-й блоки: с преимущест-
венным участием мышц рук, плечевого пояса и, особенно, кистей рук, как в одиночных упражнениях (№ 7,17-
18,20), так и в парных, с оружием и без него (№23,25-28,30-33); 
Выделим основные закономерности, присущие при использовании средств КВЕ: 
- в 3 и 4-й четвертях первого года обучения превалируют блоки с направленностью на совершенствование 
силовых способностей мышц рук и плечевого пояса, то есть, тех групп мышц, которым уделялось слабое вни-
мание в процессе традиционных занятий и которые составляют основу комплекса КВЕ; 
в 1 и 2-й четвертях второго года обучения всем средствам КВЕ (1,2,3 и 4 блоки) уделено равное внимание, а 
в 3 и 4-х четвертях актуализируется внимание к средствам, представленным в 1 и 2-х блоках; 
на третьем году обучения объемы средств носят колебательный характер: приоритеты средств из 3 и 4-го 
блоков в первой четверти, во второй - усиливаются за счет средств из 1 и 2-го блоков; в 3-й четверти - равное 
внимание всем блокам, а в 4-ой - акцент смещается на освоение 1 и 2 блоков (сложные упражнения). 
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В.И. Козел 
Барановичский государственный университет 
Эффективным средством формирования навыков здорового образа жизни у учащихся ПТУЗ является диско-
тека. Необходимо отметить, что большинство кураторов профессионально-технических учебных заведений не 
используют данную форму воспитательной деятельности. Одни считают, что без вмешательства милиции про-
ведение дискотеки невозможно, другие недооценивают воспитательный потенциал данного мероприятия, ко-
торый раскрывается в полной мере лишь при возвышении существующей у воспитанников потребности в са-
моутверждении. Знание особенностей отрицательных стратегий самоутверждения, их развивающего потенциа-
ла помогает осуществить дифференцированный подход к учащимся. Осуществление дифференцированного 
подхода к субъектам стратегии самоподавления и доминирования при организации дискотек позволяет транс-
формировать у воспитанников отрицательные стратегии в конструктивную стратегию самоутверждения в сфе-
ре свободного времени, является важным условием проведения «трезвых» дискотек. 
Многолетние наблюдения в сфере профессионально-технического образования показали, что за развязным и 
агрессивным поведением выпивших молодых людей на дискотеках скрывается у одних неуверенность в самих 
себе, у других желание достичь превосходства в толпе за счёт личной агрессии, сигарет и спиртного. Неуверен-
ные в себе молодые люди, выбравшие стратегию самоподавления в самоутверждении, приобретают, таким об-
разом, иллюзию своей силы, некоторой значимости среди толпы, «доминирующие» - власть своей личности 
над другими, вызывая у них страх, и, к сожалению, восхищение «примитивным героизмом». Замечено, что 
употребление спиртных напитков учащимися, утверждающимися в межличностном общении за счёт самопо-
давления, усугубляет и без того их неустойчивое положение в коллективе, так как они служат ещё большим 
объектом насмешек со стороны субъектов стратегии доминирования и готовы на отчаянные поступки для за-
воевания их внимания и расположения. Учащиеся, предпочитающие стратегию доминирования, на первой дис-
котеке могут выступать только в роли организаторов распития спиртных напитков для проверки реакции вос-
питателя на проявление «пробного негатива». 
На этапе подготовки дискотеки эффективными станут следующие приёмы реализации дифференцированно-
го подхода к субъектам отрицательных стратегий самоутверждения: 
- «авансирования» - воспитатель обещает проведение новых личностно значимых дел при качественном 
проведении готовящегося мероприятия с обязательным включением пункта о пребывании на нём в трезвом со-
стоянии; 
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- «распределение инициативы» - создание равных условий для проявления инициативы всеми учащимися 
(обладающим организаторскими способностями доминирующим учащимся поручается обеспечение дискотеки 
аппаратурой, выбирающим стратегию самоподавления - музыкальными записями); 
- «воспитывающая ситуация» - создание предусмотренных воспитателем ситуаций, где бы воспитанник 
стоял перед проблемой самостоятельного нравственного выбора, нес за него ответственность, мог проявить 
инициативу, активизировать собственные действия и действия товарищей. Приглашение девушек на дискотеку 
из других учебных заведений осуществляется субъектами различных стратегий самоутверждения (в целях 
улучшения социального статуса носителей стратегии самоподавления и развития чувства ответственности за 
общее дело у доминирующих учащихся). Чтобы произвести приятное впечатление, доминирующие учащиеся 
стараются вести себя не вызывающе, считаться с мнением товарищей, выбирающие стратегию самоподавления 
вынуждены активизировать свои действия, так как и те и другие учащиеся осознают важность порученного де-
ла, успех которого зависит от сотрудничества и умения проявить творческий подход; 
- «инструктирование» - установление чётких правил, регламентирующих общение и поведение учащихся с 
целью защиты «статуса» воспитанников, отдающих предпочтение стратегии самоподавления, и упреждения 
проявления «негатива» у выбравших стратегию доминирования. 
Во время проведения дискотеки воспитатель участвует в программе вечера, чтобы потом ненавязчиво кор-
ректировать поведение некоторых учащихся; даёт советы в налаживании общения субъектам стратегии само-
подавления; осуществляет поддержку организаторов вечера - субъектов стратегии доминирования; руководит 
фотографированием для альбома группы; тут же планированием новых увлекательных мероприятий совместно 
с гостями вечера; демонстрацией творческих достижений учащихся группы. Рефлексия, проводимая в группе 
на следующий день, нацелена на то, чтобы из многообразия впечатлений, полученных на дискотеке воспитан-
никами, отобразить только положительные моменты и закрепить в сознании участников мероприятия их цен-
ность. 
На организованных таким образом дискотеках воспитанники получают возможность положительной эмо-
циональной разрядки, удовлетворения созидательных потребностей личности в самораскрытии и самовыраже-
нии на социально-ценностной основе. Совершенствуются умения согласовывать свои действия с действиями 
других людей, приобретаются навыки высоконравственной организации собственного досуга, среди которых и 
навыки здорового образа жизни. 
Таким образом, хорошо организованная культурно-досуговая деятельность позволяет связать опыт нравст-
венного поведения с яркими эмоциональными переживаниями воспитанников. Эмоциональные переживания 
способствуют закреплению в их сознании чувства удовлетворения от положительного действия, готовности 
выбора в подобных ситуациях конструктивного пути самоутверждения. 
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В настоящее время становится все более очевидным, что формирование здорового образа дошкольников -
одна из ведущих задач дошкольного учреждения, реализация, которой предполагает обеспечение полноценного 
своевременного и всестороннего физического и психического развития ребенка (познавательных, двигатель-
ных, эмоциональных процессов, различных видов деятельности). 
С этой целью, как показала практика, расширяется спектр образовательных и оздоровительных услуг в до-
школьном учреждении, и в качестве оздоровительной детерминанты, выдвигаются правила рационального пи-
тания детей, двигательного режима, культуры умственного труда. 
Безусловно, в дошкольном возрасте движения являются естественной физиологической потребностью. Вы-
теснить или заменить эту потребность без ущерба для здоровья нельзя. Ограничение мышечной деятельности 
задерживает физическое и интеллектуальное развитие, а недостаток двигательных навыков затрудняет приспо-
собление ребенка в последующие годы к бытовым и школьным нагрузкам. И напротив, расширение двигатель-
ной активности, формирование двигательных навыков помогает детям лучше адаптироваться к условиям быта, 
детского сада и школы. 
В этом плане особый интерес представляет следующее приципналъно важное суждение Е.А. Аркина, кото-
рый подчеркивал, что физическая культура состоит не только в мышечных упражнений, усвоении гигиениче-
ских и укреплении здоровья детей, но и в том, что физическая культура в дошкольном возрасте есть культура 
чувств, внимания, воли, красоты, культура всего характера. 
Вывод из сказанного очевиден: здоровье ребенка определяется комплексом факторов, характеризующих 
морфофункцнональное развитие, физический статус ребенка, уровень адаптации к окружающей среде, сопро-
тивляемость организма вредным факторам, дееспособность. 
И роль в успешном коррекционно-оздоровительном подходе принадлежит созданию таких педагогических 
условий, при которых эффект умственного и физического воспитания будет способствовать общему развитию 
личности дошкольника. 
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